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Непрерывно расширяемым использованием IT-разработок в целях обеспечения 
устойчивой конкурентоспособности корпораций обуславливается объективная потребность в 
совершенствовании обширного многообразия инфокоммуникационных технологий. Одно из 
перспективных направлений развития этого многообразия ориентируется на 
интеллектуализацию агентных технологий за счёт формирования модельно-аналитического 
интеллекта агентов, обеспечивающего определение и соблюдение гарантий качества их 
функционирования. В [1] раскрывается процесс формирования математических компонентов 
модельно-аналитического интеллекта информационных агентов для гетерогенной сети при 
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априорной неопределённости описания механизмов синхронизации выполняемых ими 
действий, основанный на применении методов теории распределённых вычислительных 
систем. В [2] представляется методология формирования модельно-аналитического 
интеллекта агентов, обеспечивающего определение и соблюдение гарантий качества их 
функционирования при расширенном базисе описаний механизмов синхронизации 
выполняемых ими действий. В [3] предлагается концептуальная основа развития указанной 
методологии при объектно-ориентированном анализе достижимости целей программными 
интеллектуальными агентами. В [4] предложенная концептуальная основа используется для 
формирования модельно-аналитического интеллекта информационных агентов с 
динамической синхронизацией их действий. Проведённые исследования, посвящённые 
формированию модельно-аналитического интеллекта агентов, ориентируются на выполнение 
действий без их подтверждения. Однако в практических сферах применения агентных 
технологий достаточно часто встречаются ситуации, требующие подтверждения выполнения 
отдельных действий агентов. В связи с этим актуализируется научно-техническая задача 
расширения функциональных возможностей методологии формирования модельно-
аналитического интеллекта агентов на случай учёта подтверждений выполняемых ими 
действий. 
Предлагаемый подход к расширению функциональных возможностей методологии 
формирования модельно-аналитического интеллекта агентов на случай учёта подтверждений 
выполняемых ими действий базируется на формализации анализа циклического исполнения 
запроса. 
В качестве исходной информации для расширения выбирается 1 ( ), 1,2,...,i i i if k k K   – 
плотность распределения вероятностей дискретного времени выполнения последовательного 
подпроцесса реализации запроса в теле цикла 






f k  ,  
где ik  – дискретное время выполнения запроса, соответствующего подпроцессу; iK – верхняя 
граница дискретного времени выполнения запроса; 
i=s – при успешном выполнении запроса; i=f – при неуспешном выполнении запроса; 
p – вероятность необходимости подтверждения выполняемого действия (возврата к 
исполнению запроса); 
(1-p) – вероятность выхода из цикла. 
Циклическое исполнение запроса описывается графом, представляющим конечную цепь 
Маркова. 
Матричное описание циклического исполнения запроса представляется в виде: 
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где Pio – квадратная матрица ((N+2)×(N+2)) переходов во множестве дискретных состояний S, 
|S|= N+2, где (N+2)–ое состояние является поглощающим.  
Согласно теории цепей Маркова ( )io iou k  плотность распределения вероятностей 
1,2,..., ,...iok N  времени выполнения циклического исполнения запроса определяется по 
формуле: 
( ) ( 1)
,1, 2 ,1, 2( )
io iok k
io io io N io Nu k P P

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  – (1,( 2))N  -ой элемент ( iok -1)-ой степени матрицы Pio ; 
iok  – дискретное время выполнения циклической реализации запроса. 
На основании теории вероятностей находятся [ ]ioE k  математическое ожидание и [ ]ioD k  
дисперсия дискретного времени выполнения циклической реализации запроса 
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Предложенная канва расширения функциональных возможностей методологии 
формирования модельно-аналитического интеллекта агентов на случай учёта подтверждений 
выполняемых ими действий является математической основой для разработки новых 
компонентов информационной технологии определения и оценки динамических 
характеристик типовых формальных профилей агентных систем. 
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